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ABSTRACT 
Effort estimation becomes a crucial part in software development because false 
effort estimation can lead to  delayed project and affect the success of a project. 
This research proposed a model for effort estimation of web application. In the 
proposed model, researcher combine method for functional size measurement of 
object oriented based web application named OOmFPWeb by Abrahao and web 
metric by Mendes for web application size measurement. The estimation process 
is done by using CBR method with considering 3 projects that are most smiliar to 
the project being estimated. To evaluate the proposed model, comparison between 
function point (OOmFPWeb) as the only variable that affect web effort estimation, 
web metric by Mendes and the proposed model are done. The evaluation result 
shows that effort estimation for web application with the proposed model is better 
than just using OOmFPWeb or web metric from Mendes.  
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ABSTRAK 
Estimasi effort telah menjadi suatu bagian yang penting dalam pengembangan 
perangkat lunak karena kesalahan estimasi effort bisa menyebabkan proyek 
tertunda dan berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Penelitian ini 
mengusulkan sebuah model untuk estimasi effort aplikasi web. Di dalam model 
yang diusulkan, peneliti menggabungkan metode untuk pengukuran metrik 
fungsional untuk aplikasi web berbasis orientasi objek bernama OOmFPWeb oleh 
Abrahao dengan web metric dari Mendes untuk pengukuran metrik aplikasi web. 
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Proses estimasi dilakukan dengan menggunakan metode CBR dengan pendekatan 
analogi 3 proyek yang paling mirip dengan proyek yang sedang diestimasi. Untuk 
menguji model yang diusulkan, dilakukan perbandingan antara estimasi effort 
menggunakan hanya function point (OOmFPWeb) sebagai satu-satunya variabel 
yang mempengaruhi estimasi effort dan web metric dari Mendes. Hasil evaluasi 
menunjukkan bahwa estimasi effort untuk aplikasi web dengan menggunakan 
model yang diusulkan lebih baik daripada hanya menggunakan OOmFPWeb atau 
web metric dari Mendes. 
Kata Kunci : estimasi usaha web, pengukuran ukuran hypermedia, pengukuran 
ukuran fungsional 
